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Ⱦɟɧɢɫ ɒȺɊɂɄɈȼ,
ɦ. Ʌɶɜɿɜ
ɎȱɅɈɋɈɎȱə ɌȺɇɐɘȼȺɅɖɇɈȽɈ ɆɂɋɌȿɐɌȼȺ 
ɁȺ ɉɅȺɌɈɇɈɆ ɌȺ ɅɍɄȱȺɇɈɆ1
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɜɩɟɪɲɟ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɡɚ ɿɞɟɹɦɢ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ ɉɥɚɬɨɧɚ ɬɚ Ʌɭɤɿɚɧɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɭ ɞɨɛɭ Ⱦɚɜɧɶɨʀ ȿɥɥɚɞɢ ɭ Ví
II ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɬɚɧɰɸ, ɬɚɧɟɰɶ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɬɟɨɪɿɹ ɬɚɧ-
ɰɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ Ⱦɚɜɧɶɨʀ ȿɥɥɚɞɢ. 
Sharykov D. Dance art philosophy according the Plato and Lucian. The dance art theory analysis 
according the ancient Greek philosophers Plato and Lucian ideas is made in the article. The author for 
the ¿ rst time in Ukraine analyzed the requirements features and speci¿ cations for professional dance in 
the Ancient Greece era in the VíII century. The aesthetic criteria to the professional training of a dancer 
are determined.
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ɒɚɪɢɤɨɜ Ⱦ. Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɨ ɉɥɚɬɨɧɭ ɢ Ʌɭɤɢɚɧɭ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ 
ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɬɚɧɰɟ-
ɜɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɨ ɢɞɟɹɦ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɉɥɚɬɨɧɚ ɢ Ʌɭɤɢɚɧɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ 
ɍɤɪɚɢɧɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚɧɰɚ ɜ 
ɷɩɨɯɭ Ⱦɪɟɜɧɟɣ ɗɥɥɚɞɵ ɜ VíII ɜɟɤɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɬɚɧɰɨɜɳɢɤɚ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɬɚɧɰɚ, ɬɚɧɟɰ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɟɨɪɢɹ 
ɬɚɧɰɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ Ⱦɪɟɜɧɟɣ ɗɥɥɚɞɵ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚɧɰɸ ɞɨɛɢ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, 
ɦɚɣɠɟ ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɿɣ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɟ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ, ɽ ɰɿɤɚɜɨɸ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɟɫ-
ɬɟɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɣ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ ɭ Ⱦɚɜɧɿɣ 
ȿɥɥɚɞɿ ɭ VíII ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ ɡɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɦɢ ɿɞɟɹɦɢ ɉɥɚɬɨɧɚ ɬɚ Ʌɭɤɿɚɧɚ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɡ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ: ɡ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɦɿɦɿɜ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ í Ʌ. Ȼɥɨɤ [5], Ɇ. Ƚɜɚɬɬɟɪɢɧɢ, ɋ. ɏɭɞɟɤɨɜ [14], 
Ⱦ. ɒɚɪɢɤɨɜ [15]; ɡ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɣ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ Ⱥ. Ʌɨɫɟɜ ɬɚ ȼ. Ⱥɫɦɭɫ [15]. ɬɚ ɿɧ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɧɚɲɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɡɚ 
ɉɥɚɬɨɧɨɦ ɬɚ Ʌɭɤɿɚɧɨɦ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɢɬɟɰɶ ɭ 
ɛɭɞ-ɹɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ, ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɨɦɨ, ɚɛɨ ɿɞɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ, 
ɪɟɱɿ, ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ʀɯ ɭ ɫɦɿɲɧɨɦɭ ɿ ɩɨɬɜɨɪɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɚɛɨ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɡɢɬɢ ɱɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ, ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɱɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. 
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ (ɥɚɬ. Mechanicae Artes) ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɧɢɠɱɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɡɚɫɧɨ-
ɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɪɨɛɰɿ, ɿɦɿɬɚɰɿʀ, ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɿ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɉɥɚɬɨɧɚ, ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɿɦɿɬɚɰɿɹ (ɝɪɟɰ. ȝȓȝȘıȚȢ) – «ɬɿɥɶɤɢ ɦɟɯɚɧɿɤɚ», ɚ ɧɟ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ (ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ) ɩɪɢɪɨɞɢ. ɇɚ ɪɚɧɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ, ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɚɪɯɚʀɤɢ, ɤɥɚɫɢɤɢ ɬɚ ɟɥɥɿɧɿɡɦɭ (800 ɪ. ɞɨ 
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ɧ.ɟ. – 100 ɪ. ɞɨ ɧ.ɟ.) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ, ɭɫɿ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ (ɝɪɟɰ. ĲȘȤȞİ) ɛɭɥɢ ɿ «ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ», ɿ «ɜɿɥɶɧɢɦɢ» (ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɥɨɝɿɤɚ, ɪɢɬɨɪɢ-
ɤɚ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ, ɿɫɬɨɪɿɹ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ, ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ, ɠɢɜɨɩɢɫ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɹ, ɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɤɚ, ɝɟɨɦɟɬɪɿɹ, ɦɟɯɚɧɿɤɚ, ɦɟɞɢɰɢɧɚ, ɦɭɡɢɤɚ, ɬɟɚɬɪ, ɩɚɧɬɨɦɿɦɚ, ɬɚɧɟɰɶ). 
Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɜɿɥɶɧɿ» ɡɜɨɞɢɥɨɫɹ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ: ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ í ɧɚɜɱɚɽ ɜɢɫ-
ɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɭɦɤɢ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɸ ɦɨɜɨɸ (ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɚ, ɥɚɬɢɧɚ); ɪɢɬɨɪɢɤɚ – ɧɚɜɱɚɽ ɩɪɢ-
ɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɭɦɤɢ ɩɿɞ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ; ɥɨɝɿɤɚ – ɧɚɜɱɚɽ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɪɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ; ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ – ɧɚɜɱɚɽ ɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 
ɝɚɪɦɨɧɿʀ ȼɫɟɫɜɿɬɭ; ɝɟɨɦɟɬɪɿɹ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɤɪɚɫɭ ɫɜɿɬɭ ɭ ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; ɦɭɡɢɤɚ ɧɚɝɚ-
ɞɭɽ ɩɪɨ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɿ ɜɿɛɪɚɰɿʀ ɧɟɛɟɫɧɢɯ ɫɮɟɪ. Ⱥɫɬɪɨɧɨɦɿɹ ɧɚɜɱɚɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɱɚɫɭ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɤɬɭ ɬɜɨɪɿɧɧɹ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ, ɤɨɫɦɨɫɭ, ɩɥɚɧɟɬ, 
ɱɚɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɨɥɨɞɿɸɱɢ ɰɢɦɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚɦɢ, ɚɧɬɢɱɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ 
ɜɩɨɪɚɬɢɫɹ ɡ ɭɫɿɦɚ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɠɢɬɬɹ. 
Ɇɭɫɿɱɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɚɛɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ (ɜɿɞ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨʀ – ȝȠıȚțȑ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, 
ɞɭɯɨɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ í ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɦɭɡ: ɍɪɚɧɿɹ – ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɹ; Ʉɥɿɨ – ɿɫɬɨɪɿɹ; ȿɪɚ-
ɬɨ – ɥɸɛɨɜɧɚ ɩɨɟɡɿɹ; ȿɜɪɬɚɬɚ – ɥɿɪɢɱɧɚ ɩɨɟɡɿɹ; Ʉɚɥɥɿɨɩɚ – ɟɩɿɱɧɚ ɩɨɟɡɿɹ; Ɇɟɥɶɩɨɦɟɧɚ – 
ɬɪɚɝɟɞɿɹ; ɉɚɥɿɹ – ɤɨɦɟɞɿɹ; ɉɨɥɿɝɿɦɧɿɹ – ɩɚɧɬɨɦɿɦɚ; Ɍɟɪɩɫɢɯɨɪɚ í ɬɚɧɟɰɶ) í ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɭ-
ɦɨɜɨʀ ɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ Ⱦɚɜɧɿɣ ȿɥɥɚɞɿ. ȼɨɧɨ ɜɤɥɸɱɚɥɨ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɿ ɦɭɡɢɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɪɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɟɬɢɤɢ, ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɿʀ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɩɚɧɬɨɦɿɦɢ, ɬɟɚɬɪɭ, ɬɚɧɰɸ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɚɮɿɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɟ ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɨɫɹ ɡ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɨɸ [5, ɫ. 74–77].
ɉɥɚɬɨɧ (ȆȜȐĲȦȞ) (427–348 ɪɪ. ɞɨ ɧ.ɟ.) – ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ, ɦɢɫɥɢɬɟɥɶ, ɩɟ-
ɪɿɨɞɭ «ɤɥɚɫɢɤɢ» ɩɨɪɹɞ ɡ ɉɿɮɚɝɨɪɨɦ, ɉɚɪɦɟɧɿɞɨɦ ɿ ɋɨɤɪɚɬɨɦ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɽɜɪɨɩɟɣ-
ɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ; ɝɨɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɿɞɨɦɨʀ ɹɤ Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɉɥɚɬɨɧɚ. Ƀɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɿ-
ɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɫɩɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɿɮɚɝɨɪɿɣɰɿɜ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɣɨɦɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɿɜ, 
ɜɿɧ ɩɨɛɭɞɭɜɚɜ ɫɜɨɸ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɦɨɞɟɥɸɸɱɢ ɬɪɢ ɜɢɦɿɪɢ – ɫɜɿɬɢ: ɫɜɿɬ ɪɟɱɟɣ, 
ɹɤɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɫɜɿɬ ɿɞɟɣ (ɟɣɞɨɫɿɜ – ȑȚįȠȢ) – ɜɿɱɧɢɣ ɬɚ ɧɟɡɦɿɧɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɦɿɠɤɭ 
ɦɿɠ ɧɢɦɢ – ɫɜɿɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɚ ɡɚɫɥɭɝɚ ɉɥɚɬɨɧɚ, ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ-
ɤɿɜ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɽ ɜ ɣɨɝɨ ɪɨɡɞɭɦɚɯ ɿ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɩɪɨ ɯɨɪɨɜɨɞ, ɬɚɧɟɰɶ, ɝɚɪɦɨɧɿɸ 
ɿ ɪɢɬɦ, ɦɭɫɿɱɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɭɪɢɜɨɤ ɡ ɬɜɨɪɭ ɉɥɚɬɨɧɚ «Ɂɚɤɨɧɢ» (ɤɧɢɝɚ ʋ 2) «ɉɪɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɚɧɰɸ, 
ɪɢɬɦɭ, ɦɭɡɢɤɢ, ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ í ȂȠȪıȓȢ (ȤȠȡȠȪȢ) İțʌĮȓįİȣıȘ ȦȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠȪʌȩșİıȘ ȖȚĮ 
ĲȘȞ ĮȜȘșȚȞȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ»: ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɣɨɝɨ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤ-
ɫɬɿ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚɧɰɸ: «Ɉɬɠɟ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; ɚɥɟ ɜ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɟɣ, ɜɨɧɢ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɫɥɚɛɥɸɸɬɶɫɹ ɬɚ ɜɢɤɪɢɜɥɹ-
ɸɬɶɫɹ. Ɍɨɦɭ ɛɨɝɢ, ɡ ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 
ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɜɿɞ ɰɿɽʀ ɩɪɚɰɿ, ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɿ ɫɜɹɬɚ. ȼɨɧɢ ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɢ Ⱦɿɨɧɿɫɚ, Ɇɭɡ, 
Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ í ʀɯ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɹ, ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɰɢɯ ɫɜɹɬ ɞɥɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ 
ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɥɸɞɟɣ. ȼɿɞɬɚɤ, ɩɨɜɬɨɪɸɸ, ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ: ɞɿɣɫɧɟ ɱɢ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɟ ɡ ɩɪɢ-
ɪɨɞɨɸ ɧɚɲɟ ɬɟɩɟɪɿɲɧɽ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. Ɇɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɦɨɥɨɞɚ ɿɫɬɨɬɚ ɧɟ 
ɦɨɠɟ, ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɩɨɤɿɣ ɧɿ ɜ ɬɿɥɿ, ɧɿ ɜ ɝɨɥɨɫɿ, ɚɥɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɚɝɧɟ ɪɭɯɚɬɢɫɶ ɿ 
ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɡɜɭɤɢ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ ɫɬɪɢɛɚɸɱɢ ɿ ɫɤɚɤɚɸɱɢ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ-
ɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɬɚɧɰɹɯ ɬɚ ɿɝɪɚɯ, ɚɛɨ ɤɪɢɱɚɬɶ ɧɚ ɜɟɫɶ ɝɨɥɨɫ [1, ɫ. 87]. 
Ɉɬɠɟ, ɉɥɚɬɨɧ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɭɫɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
ɬɚɧɰɸ, ɹɤɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɡɚɞɥɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɥɸɞɟɣ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɍɚɤɨɠ ɜɿɧ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɛɿɥɶɲ ɜɥɚɫɬɢɜɨ 
ɫɚɦɟ ɦɨɥɨɞɢɦ ɥɸɞɹɦ. 
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ȼ ɿɧɲɢɯ ɠɢɜɢɯ ɿɫɬɨɬ ɧɟ ɦɚɽ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɟɫɬɪɭɧɤɨɫɬɿ ɱɢ ɫɬɪɭɧɤɨɫɬɿ ɜ ɪɭɯɚɯ, ɹɤɟ ɡɜɟɬɶɫɹ 
ɝɚɪɦɨɧɿɽɸ ɬɚ ɪɢɬɦɨɦ. Ɍɿ ɠ ɛɨɝɢ, ɩɪɨ ɹɤɢɯ ɦɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɽ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚɲɢɯ 
ɯɨɪɨɜɨɞɿɜ, ɞɚɥɢ ɧɚɦ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɿ ɪɢɬɦɭ, ɹɤɟ ɫɩɿɜɿɫɧɭɽ ɜ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ-
ɧɹɦ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɛɨɝɢ, ɪɭɯɚɸɬɶ ɧɚɦɢ ɿ ɤɟɪɭɸɬɶ ɧɚɲɢɦɢ ɯɨɪɨɜɨɞɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɿɫɧɹɯ ɿ ɬɚɧɰɹɯ, ɝɿɦɧɚɫɬɢɰɿ, ɧɚɫɩɿɜɿ ɬɨɳɨ. ɏɨɪɨɜɨɞɢ ɛɭɥɢ ɬɚɤ ɧɚɡɜɚɧɿ 
ɱɟɪɟɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ʀɯ ɡ ɫɥɨɜɨɦ «ɪɚɞɿɫɬɶ» (ȤĮȡȐ) [14, ɫ. 121]. 
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɥɸɞɶɦɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɬɚ ɪɢɬɦɭ ɽ ɩɟɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɹɤ ɜ 
ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɹɯ, ɫɜɹɬɚɯ, ɞɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɦɭɡɢɤɢ ɣ 
ɬɚɧɰɸ ɛɭɥɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɨɛ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ. 
Ɇɢ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɦɨɫɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡ ɰɢɦ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɦɨ, ɳɨ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ ɿ Ɇɭɡ. Ɉɬɠɟ, ɦɢ ɫɤɚɠɟɦɨ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɬɪɟ-
ɧɭɽɬɶɫɹ ɜ ɯɨɪɨɜɨɞɚɯ, ɝɿɦɧɚɫɬɢɰɿ, ɫɩɿɜɚɽ, ɽ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜɢɯɨɜɚɧɨɸ, ɚ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɬɪɟɧɭɽɬɶɫɹ ɜ ɧɢɯ, ɽ ɧɟɜɢɯɨɜɚɧɢɦ! Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɯɨɪɨɜɨɞɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɿɫɟɧɶ 
ɿ ɬɚɧɰɿɜ. Ɍɨɦɭ ɝɚɪɧɨ ɜɢɯɨɜɚɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɦɿɬɢ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɫɩɿɜɚɬɢ ɿ ɬɚɧɰɸɜɚɬɢ 
(ɉɥɚɬɨɧ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɬɚɧɰɿ ɬɚ ɣɨɝɨ ɝɿɦɧɚɫɬɢɱɧɢɯ ɪɭɯɚɯ ɽ 
ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɬɚ ɨɫɜɿɱɟɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɿɧ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ ɬɿ ɥɸɞɢ 
ɹɤɿ ɧɟɭɜɚɠɧɨ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɟɧɿɧɝɭ, ɧɟ ɡɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɢɦɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ). 
Ɇɢ ɤɚɠɟɦɨ: «ɐɹ ɥɸɞɢɧɚ ɝɚɪɧɨ ɫɩɿɜɚɽ ɿ ɬɚɧɰɸɽ!» əɤɿ ɠ ɪɭɯɢ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɝɚɪ-
ɧɢɦɢ? ɍ ɦɭɫɿɱɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɽ ɬɿɥɨɪɭɯɢ ɿ ɧɚɫɩɿɜɢ. ɑɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɽ 
ɝɚɪɦɨɧɿɹ ɿ ɪɢɬɦ, ɬɨ ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɪɢɬɦɿɱɧɢɦ ɿ ɝɚɪɦɨɧɿɱɧɢɦ. ɋɩɿɜ ɿ ɬɿɥɨɪɭɯɢ 
ɜ ɥɸɞɢɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɪɿɡɧɢɦɢ, ɳɨɛ ɬɚɦ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɜɱɢɬɟɥɿ ɯɨɪɿɜ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɜɫɿ 
ɪɭɯɢ ɽ ɱɭɞɨɜɢɦɢ. ɍ ɛɨɹɝɭɡɚ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɬɜɨɪɧɢɦɢ, ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɦɢ, ɭ ɫɦɿɥɢɜɨɝɨ 
ɧɚɜɩɚɤɢ – ɝɚɪɧɿ, ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿ. ɍɫɿ ɧɚɫɩɿɜɢ ɿ ɬɿɥɨɪɭɯɢ, ɹɤɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɞɭɲɟɜɧɟ ɿ ɬɿɥɟɫɧɟ 
ɞɨɛɪɨ, ɽ ɱɭɞɨɜɢɦɢ ɿ ɝɚɪɧɢɦɢ! ɇɚɫɩɿɜɢ ɿ ɬɿɥɨɪɭɯɢ ɹɤɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɞɭɲɟɜɧɟ ɿ ɬɿɥɟɫɧɟ ɡɥɨ, 
ɽ ɠɚɯɥɢɜɢɦɢ ɿ ɩɨɬɜɨɪɧɢɦɢ!» [14, ɫ. 126–130]. 
ɉɥɚɬɨɧ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɽ ɪɭɯɢ ɬɚɧɰɸ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ʀɯ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚ 
ɦɭɡɢɱɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ: ɪɢɬɦɭ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿʀ. ȼɿɧ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚɣ-
ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɜɪɚɠɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɹɤ ɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ. ȼɿɧ ɬɚɤɨɠ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɱɿɬɤɨʀ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɪɭɯɿɜ 
ɥɸɞɟɣ ɜ ɬɚɧɰɿ ɡɚ ʀɯ ɟɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ.
Ʌɭɤɿɚɧ (ȁȠȣțȚȐȞȠȢ) (180–120 ɪɪ. ɞɨ ɧ.ɟ.) – ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɫɚɬɢɪɢɤ, 
ɮɿɥɨɫɨɮ ɩɟɪɿɨɞɭ ɟɥɥɿɧɿɡɦɭ. Ɋɨɞɨɦ ɿɡ ɦ. ɋɚɦɨɫɚɬɢ, ɋɢɪɿɹ. Ʌɭɤɿɚɧ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɿɡ ɫɚɬɢɪɨɸ ɧɚ 
ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɯ ɛɨɝɿɜ ɿ ɝɟɪɨʀɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɤɪɢɬɢɤɨɸ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɣ ɿɫ-
ɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɣɦɚɜɫɹ, ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɨɸ ɪɢɬɨɪɢɤɨɸ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɧɚɩɢɫɚɜ 
ɧɢɡɤɭ ɬɜɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɹɫɤɪɚɜɨɸ ɤɪɢɬɢɱɧɨɸ ɿ ɫɚɬɢɪɢɱɧɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɭɪɢɜɨɤ ɡ ɬɜɨɪɭ Ʌɭɤɿɚɧɚ «Ɍɪɚɤɬɚɬ ɩɪɨ ɬɚɧɟɰɶ í ȂȚĮ ʌȡĮȖȝĮĲİȓĮ ıȡȤİĲȚțȐ 
ȤȠȡȠȪ» ɹɤɢɣ ɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚɧɰɸ. «Ɂɚ-
ɝɚɥɶɧɿ ɪɨɡɞɭɦɢ», «ɉɨɲɢɪɟɧɿɫɬɶ ɬɚɧɰɸ ɜ Ⱦɚɜɧɿɣ ȿɥɥɚɞɿ» (ɜɡɚɝɚɥɿ ɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɚɧɬɢɱ-
ɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ), «Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɬɚɧɰɸɪɢɫɬɚ», «ȼɢɪɚɡɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚɧɰɸ ɹɤ ɫɟɧ-
ɫɭ ɠɢɬɬɹ», «ɉɨɦɢɥɤɨɜɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɜ ɬɚɧɰɿ», «Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ». Ɇɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɰɿ 
ɪɨɡɞɿɥɢ, ɬɚɤ ɹɤ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɝɥɹɞɿɜ Ʌɭɤɿɚɧɚ ɧɚ ɬɟɨɪɿɸ ɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɟɥɥɿɧɿɡɦɭ (330í30 ɪ. ɞɨ ɧ.ɟ.) [5, ɫ. 81–85]. 
«ɉɨɲɢɪɟɧɿɫɬɶ ɬɚɧɰɸ ɜ Ⱦɚɜɧɿɣ ȿɥɥɚɞɿ». Ʌɭɤɿɚɧ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɬɚɧɟɰɶ ɜɢɧɢɤ ɭ ɝɥɢɛɨ-
ɤɭ Ⱦɚɜɧɢɧɭ, ɭ ɱɚɫɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɫɟɫɜɿɬɭ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɚɜɧɿɦɢ ȿɪɨɫɚɦɢ. ȼɿɧ ɛɚɱɢɜ ɨɡɧɚɤɢ ɨɪɢ-
ɝɿɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɧɰɸ ɜ ɤɨɥɿ ɡɿɪɨɤ, ɧɟɛɟɫɧɢɯ ɫɜɿɬɢɥ ɤɨɫɦɨɫɭ, ʀɯ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ ɫɩɿɪɚɥɟɜɢɞɧɢɣ 
ɪɭɯ ɭ ɜɟɥɢɱɿ ɜɫɟɫɜɿɬɭ. ɐɢɬɭɸɱɢ ɋɨɤɪɚɬɚ, Ʌɭɤɿɚɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɚɧɰɸ ɽ 
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ɝɿɞɧɢɦ ɿ ɩɨɱɟɫɧɢɦ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɜɢɬɨɧɱɟɧɨɫɬɿ, ʀʀ 
ɪɭɯɢ ɫɬɚɸɬɶ ɲɥɹɯɟɬɧɿɲɢɦɢ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɦɢ [3, 7–22]. 
Ɉɬɠɟ, Ʌɭɤɿɚɧ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɿ ɉɥɚɬɨɧ ɧɚ ɜɢɤɥɸɱɧɨɦɭ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɬɚɧ-
ɰɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɦ ɬɜɨɪɿɧɧɹɦ. Ɍɚɤɨɠ, 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɬɚɧɰɸ, ɡɚ Ʌɭɤɿɚɧɨɦ, ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɝɚɪɦɨɧɿɱɧɢɣ ɪɭɯ ɜɫɟɫɜɿɬɭ, ɡɿɪɨɤ 
ɬɨɳɨ. ȼɿɧ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɉɥɚɬɨɧ, ɳɨ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɽ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɢɯɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɥɸɞɢɧɭ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ȼɿɧ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɬɚɧɟɰɶ ɥɸɞɢɧɚ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ-
ɫɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɸ, ɜɢɬɨɧɱɟɧɨɸ, ɝɿɞɧɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀʀ ɬɿɥɨ ɪɭɯɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɫɬɿ ɣ 
ɲɥɹɯɟɬɧɨɫɬɿ.
ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɬɚɧɟɰɶ ɿ ɬɪɚɝɟɞɿɸ, Ʌɭɤɿɚɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɬɚɧɟɰɶ ɽ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɫɢɜɿ-
ɲɢɦ, ɧɿɠ ɬɪɚɝɟɞɿɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɹ ɽ ɜɪɨɞɥɢɜɚ – ɩɨɬɜɨɪɧɿ, ɫɚɬɢɪɢɱɧɿ ɿ ɠɚɯɥɢɜɿ ɦɚɫɤɢ, 
ɲɬɭɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ ɮɿɝɭɪɢ, ɚɤɬɨɪɢ ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɭ ɝɪɿ, ɜɬɪɚɱɚɸɱɢ ɠɢɬɬɽɜɭ ɩɪɚɜɞɭ. 
Ɍɚɧɰɿɜɧɢɤɚ Ʌɭɤɿɚɧ ɜɜɚɠɚɽ ɲɥɹɯɟɬɧɢɦ, ɡ ɝɚɪɧɢɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ [3, 29–32].
Ʌɭɤɿɚɧ, ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɬɚɧɟɰɶ ɿ ɬɪɚɝɟɞɿɸ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɬɚɧɟɰɶ ɽ ɛɿɥɶɲ ɩɪɚɜɞɢ-
ɜɿɲɢɦ ɿ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɿɲɢɦ ɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɿɠ ɬɟɚɬɪɚɥɶ-
ɧɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ. Ɋɭɯɢ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ ɧɟɫɤɨɜɚɧɿ, ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɿ ɣ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɚɤɬɨɪɿɜ 
ɜ ɹɤɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɤɨɫɬɸɦɭ, ɦɚɫɤɚ, ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɫɸ-
ɠɟɬɚ ɬɜɨɪɭ.
«Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɬɚɧɰɸɪɢɫɬɚ». Ʌɭɤɿɚɧ ɨɩɢɫɭɽ ɜɩɪɚɜɢ ɞɥɹ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ, ɹɤɿ ɜɿɧ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɛɢɬɢ, ɳɨɛ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɸ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ɍ ɰɿɣ ɬɟɨɪɿʀ, 
Ʌɭɤɿɚɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɪɨ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ ɹɤ ɩɪɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɚɧɰɸ ɽ ɜɢɳɨɸ ɧɚ-
ɭɤɨɸ ɪɭɯɿɜ ɹɤɿ ɩɨɽɞɧɚɧɿ ɦɭɡɢɤɨɸ, ɪɢɬɦɨɦ, ɝɟɨɦɟɬɪɿɽɸ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸ – ɱɟɪɟɡ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜ – ɠɢɜɨɩɢɫɭ ɿ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɢ. Ɍɚɧɰɿɜɧɢɤ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ ɦɿɮɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɳɨɛ ɦɚɬɢ ɡɦɨɝɭ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢ ɜ ɬɚɧ-
ɰɿ ɩɟɜɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɱɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɢɪɚɡɧɿ ɮɿɝɭɪɢ, ɬɚɧɰɿɜɧɢɤ 
ɦɨɠɟ ɜɿɥɶɧɨ ɡɨɛɪɚɠɚɬɢ ɦɿɮɿɱɧɿ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ [3, 35–36].
Ʌɭɤɿɚɧ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɩɨɥɹɝɚɽ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɬɿɦ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɪɟɧɟɫɚɧɫɭ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɿ ɡɚ-
ɡɧɚɱɚɬɶ ɜɢɞɚɬɧɿ ɦɚɣɫɬɪɢ ɬɚɧɰɸ XVI ɫɬɨɥɿɬɬɹ Ɏɚɛɪɿɰɿɨ Ʉɚɪɪɨɡɨ, ɑɟɡɚɪɟ ɇɟɝɪɿ, Ɍɭɚɧ 
Ⱥɪɛɨ. Ⱥ ɫɚɦɟ ɧɚ: ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɡɧɚɧɧɿ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨʀ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɜɢɤɨɧɚɜ-
ɰɟɦ; ɬɚɧɰɿɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɡ ɦɭɡɢɤɢ (ɦɟɥɨɞɿɹ, ɪɢɬɦ, ɝɚɪɦɨɧɿɹ, ɝɚɦɢ, 
ɡɧɚɧɧɹ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ), ɝɟɨɦɟɬɪɿɽɸ (ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ, ɩɥɚɧɨɦɟɬɪɢɹ, ɬɟɨɪɟɦɚ 
ɉɿɮɚɝɨɪɚ, ɧɭɦɪɨɥɨɝɿɹ, ɬɟɨɪɿɸ ɩɨɞɿɥɭ, ɬɟɨɪɿɸ ɩɪɨ ɮɿɝɭɪɢ – ɤɜɚɞɪɚɬ, ɤɭɛ, ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ, 
ɬɨɳɨ); ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ (ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɬɟɱɿʀ ɬɚ ɜɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ – ɩɿɮɚɝɨɪɿɣɫɬɜɨ, 
ɫɨɮɿɫɬɢ, ɩɥɚɬɨɧɿɡɦ ɬɚ ɧɟɨɩɥɚɬɨɧɿɡɦ, ɫɬɨʀɰɢɡɦ, ɟɩɿɤɭɪɟɣɫɬɜɨ); ɠɢɜɨɩɢɫ ɿ ɫɤɭɥɶɩɬɭ-
ɪɚ (ɚɧɚɬɨɦɿɹ ɬɚ ɪɢɫɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɬɿɥɚ, ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɠɢɜɨɩɢɫɭ); ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ 
(ɦɿɮɢ, ɬɪɚɝɟɞɿʀ, ɤɨɦɟɞɿʀ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ Ɍɪɨɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɝɪɟɤɨ-ɩɟɪɫɢɞɫɶɤɿ ɜɿɣɧɢ, ɡɚ-
ɜɨɸɜɚɧɧɹ ɿ ɞɟɪɠɚɜɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɶɤɨɝɨ). ɐɟ ɜɫɟ ɡɚ Ʌɭɤɿɚɧɨɦ, ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɝɚɪɦɨ-
ɧɿɣɧɨɝɨ, ɨɫɜɿɱɟɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ.
«ȼɢɪɚɡɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚɧɰɸ ɹɤ ɫɟɧɫɭ ɠɢɬɬɹ». Ɂɚ Ʌɭɤɿɚɧɨɦ, ɬɚɧɰɿɜɧɢɤ ɽ ɬɚɤɨɠ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɦ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɥɸɞɶɦɢ. Ɍɚɧɰɿɜɧɢɤ ɞɥɹ ɧɶɨ-
ɝɨ – ɰɟ ɨɪɚɬɨɪ, ɞɨɩɨɜɿɞɚɱ, ɨɪɚɤɭɥ, ɹɤɢɣ ɫɜɨʀɦɢ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ 
ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɜɿɬɶ ɛɟɡ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɫɩɿɜɭ, ɹɤɟ ɝɥɹɞɚɱ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɡɪɨɡɭɦɿɽ. Ɍɚɤɨɠ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɦɿɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ ɿ ɫɬɚɧɢ – ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɶ, ɨɛɨɠɧɸɜɚɧɧɹ, ɝɧɿɜ, ɛɨɠɟɜɿɥɥɹ, ɡɚɫɦɭɱɟɧɿɫɬɶ. 
Ɍɚɧɟɰɶ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ ɧɚɞɬɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɞɭɲɭ ɥɸɞɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɬɚɧɰɿ ɜɫɟ ɦɭɞɪɨ 
ɧɟɦɚɽ ɛɟɡɝɥɭɡɞɨɝɨ ɪɭɯɭ [3, 62–66]. Ɍɚɧɰɸɜɚɥɶɧɿ ɜɢɞɨɜɢɳɚ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɥɿɩɲɭɸɬɶ 
ɞɭɲɭ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɟ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɦɨɝɢ Ʌɭɤɿɚɧɚ ɞɨ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɿɜ ɽ ɬɚɤɢɦɢ: 
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ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɯɨɪɨɲɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɛɭɬɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦ, ɤɦɿɬɥɢɜɢɦ, ɞɨɬɟɩɧɢɦ ɿ ɧɚɣɝɚɪɧɿɲɢɦ 
ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɬɚɧɰɿɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ ɜɿɪɲɿ ɣ ɩɿɫɧɿ, ɳɨɛ 
ɦɚɬɢ ɡɦɨɝɭ ɜɢɛɪɚɬɢ ɤɪɚɳɿ ɦɟɥɨɞɿʀ. Ɍɚɧɰɿɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɧɟ ɤɚɪ-
ɥɢɤɨɜɢɦ, ɱɢ ɦɚɥɢɦ ɧɟ ɡɚɧɚɞɬɨ ɞɨɜɝɢɦ, ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɬɨɜɫɬɢɦ, ɬɿɥɨ 
ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɦ ɭ ɩɪɨɩɨɪɰɿɹɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨ ɧɚɬɪɟɧɨɜɚɧɢɦ. ɐɟ ɽ 
ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ, ɳɨɛ ɭ ɝɥɹɞɚɱɚ ɩɪɢ ɩɨɝɥɹɞɿ ɧɚ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚɥɨɫɶ ɝɚɪɧɟ ɿ ɩɪɢɽɦɧɟ 
ɜɪɚɠɟɧɧɹ [3, ɫ. 75].
 Ʌɭɤɿɚɧ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɧɬɨɦ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜ-
ɰɟɦ ɝɚɪɧɢɯ ɪɭɯɿɜ ɧɚ ɜɢɞɨɜɢɳɚɯ. ȼɿɧ ɜɤɚɡɚɜ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, 
ɹɤɢɣ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɭ ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɨ-ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɱɟɪɟɡ ɬɚɧɟɰɶ 
ɡ ɝɥɹɞɚɱɟɦ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɲɟɜɧɢɣ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ. Ʌɭɤɿɚɧ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ ɽ: ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɨ, ɪɟɚɥɶɧɨ ɿ ɬɨɱɧɨ ɩɟ-
ɪɟɞɚɜɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɫɬɚɧɢ ɥɸɞɟɣ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ; ɦɚɬɢ ɝɚɪɧɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɿ ɜɦɿɬɢ ɲɜɢɞɤɨ 
ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɭ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ; ɱɿɬɤɨ ɿ ɝɚɪɧɨ ɱɢɬɚɬɢ ɜɿɪɲɢ ɣ ɫɩɿɜɚɬɢ ɩɿɫɧɿ, 
ɳɨ ɱɿɬɤɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ; ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ, ɧɚɬɪɟɧɨɜɚɧɚ, ɪɿɜ-
ɧɨɦɿɪɧɚ ɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɿɥɚ – ɤɨɪɩɭɫ, ɲɿɹ, ɪɭɤɢ, ɧɨɝɢ. 
«ɉɨɦɢɥɤɨɜɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɭ ɬɚɧɰɿ». ɇɚ ɫɚɦ ɤɿɧɟɰɶ, Ʌɭɤɿɚɧ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɬɚɧɰɿɜ-
ɧɢɤɚ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɪɭɯɿɜ ɩɿɞ ɦɭɡɢɤɭ, ɩɨɫɩɿɲɚɬɢ ɱɢ ɡɚɩɿɡɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɭ ɪɢɬɦɚɯ, ɫɩɥɭɬɭɜɚɬɢ ɱɢ ɧɟɹɤɿɫɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɬɚɧɰɸ ɱɢ ɜɢɫɬɚɜɢ. Ɋɭɯɢ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɥɢ, ɪɢɬɦɿɱɧɢɦɢ, ɝɚɪɧɢɦɢ, ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɦɢ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɟɧɢɦɢ, ɝɥɹ-
ɞɚɱ ɭ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɨɜɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɭ ɞɡɟɪɤɚɥɿ. 
«ȀȠȖȞȩıțȑ ȉȑ ǿȥȠȣȝ» – ɩɿɡɧɚɣ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ, ɹɤ ɫɤɚɡɚɜ ɋɨɤɪɚɬ, ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɿ ɞɭɠɟ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ. ȱɧɨɞɿ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɢ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɶ ɭ ɬɚɧɰɿ, ɳɨ ɽ ɧɟ-
ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɿɠɧɿɫɬɶ ɫɬɚɽ ɞɭɠɟ ɠɿɧɨɱɧɨɸ, ɚ ɦɭɠɧɿɫɬɶ – ɞɢɤɿɫɬɸ ɬɚ ɡɜɿɪ-
ɫɬɜɨɦ [3, ɫ. 80–84]. 
Ʌɭɤɿɚɧ ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɽ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɡɚɣɜɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ʀɯ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ: ɩɨ-
ɩɟɪɲɟ, ɜɿɧ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɫɢɦɮɨɧɿɱɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɭɯɿɜ ɩɿɞ ɦɭɡɢɱɧɢɣ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɱɿɬɤɨ ɫɥɿɞɭɸɱɢ ɪɢɬɦɭ ɿ ɦɟɥɨɞɿʀ (ɱɟɪɟɡ ɛɚɝɚɬɨ ɫɬɨɥɿɬɶ ɰɹ ɿɞɟɹ ɬɚɧɰɫɢɦɮɨ-
ɧɿɱɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɟ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɬɚɧɰɸ ɪɟɧɟɫɚɧɫɭ XVI ɫɬɨɥɿɬɬɹ – ɑɟɡɚɪɟ ɇɟɝɪɿ; 
ɬɚɧɰɸ ɿ ɛɚɥɟɬɭ ɛɚɪɨɤɨ XVIIíXVIII ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɉ’ɽɪ Ȼɨɲɚɧ, Ʌɭʀ ɉɟɤɭɪ, Ɋɚɭɥɶ Ɏɶɨɣɽ, Ʌɭʀ 
Ⱦɸɩɪɟ, Ɇɚɪɿ ɋɚɥɥɟ; ɩɟɪɿɨɞ ɛɚɥɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɤɿɧɟɰɶ XVIII – XIX 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ – ɀɚɧ ɀɨɪɠ ɇɨɜɟɪɪ, Ʉɚɪɥɨ Ȼɥɚɡɿɫ, ɒɚɪɥɶ Ⱦɿɞɥɨ, Ⱥɜɝɭɫɬ Ȼɭɪɧɨɧɜɿɥɶ, Ɇɚɪɿɭɫ 
ɉɟɬɿɩɚ; ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚɧɰɫɢɦɮɨɧɿʀ ɜ ɛɚɥɟɬɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɜɨɪ-
ɱɨɫɬɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ɏɨɤɿɧɚ, Ɏɟɞɨɪɚ Ʌɨɩɭɯɨɜɚ, Ʌɶɜɚ Ɇɹɫɿɧɚ, Ⱦɠɨɪɞɠɚ Ȼɚɥɚɧɱɿɧɚ, Ʌɟɨɧɿɞɚ 
əɤɨɛɫɨɧɚ, Ⱦɠɨɧɚ Ʉɪɚɧɤɨ, ȱɪɠɢ Ʉɿɥɿɚɧɚ, ɉ’ɽɪɚ Ʌɚɤɨɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɫɶɨɝɨ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬ-
ɬɹ); ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɬɨɱɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɨɛɪɚɡ ɿ ɫɸɠɟɬ ɬɚɧɰɸ (ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ, ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɠɿɜ) ɛɟɡ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɶ ɬɚ ɧɟɨɫɬɚɬɨɱɧɨʀ ɚɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ (ɩɪɨ ɰɟ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɬɿɦ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɢ XVIIIíɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɀɚɧ ɀɨɪɠ ɇɨɜɟɪɪ, Ʉɚɪɥɨ 
Ȼɥɚɡɿɫ, Ⱥɜɝɭɫɬ Ȼɭɪɧɨɧɜɿɥɶ, Ɇɢɯɚɣɥɨ Ɏɨɤɿɧ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɨɪɫɶɤɢɣ, Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜ Ɂɚɯɚɪɨɜ, 
ɘɪɿɣ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ, Ʉɟɧɟɬ Ɇɚɤɦɿɥɚɧ, Ɋɨɥɚɧ ɉɬɿ, Ɇɨɪɿɫ Ȼɟɠɚɪ).
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɚɧɬɢɱɧɿ ɱɚɫɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɟɥɥɿɧɿɡ-
ɦɭ ɮɿɥɨɫɨɮɚɦɢ ɉɥɚɬɨɧɨɦ ɿ Ʌɭɤɿɚɧɨɦ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɬɟɨɪɿɸ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, 
ɹɤɟ ɡɚ ɧɢɦɢ ɦɚɽ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. əɤɟ ɞɚɪɨɜɚɧɟ ɥɸɞɹɦ ɡɚ ɞɥɹ ɟɫɬɟ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ 
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɤɪɚɫɢ. Ɍɚɤɨɠ, ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɥɸɞɹɦ ɜɢɤɚɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɪɚɞɨɫɬɿ ɬɚ 
ɧɚɫɨɥɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɤɪɚɫɨɸ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɚɪɭ. ɇɢɦɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɬɚɧɟɰɶ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ 
ɹɤ ɧɚ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɢɣ ɞɥɹ ɜɫɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɨɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
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ɡɧɚɬɢɫɶ ɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɰɿ, ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ, ɦɭɡɢɰɿ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɨɤɪɿɦ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚɧɰɸ. 
ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɪɟɬɟɥɶɧɢɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɿ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ ɬɚɧɰɸ. ȼɿɡɭɚɥɶɧɨ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɪɨ-
ɩɨɪɰɿʀ ɬɚ ɜɢɝɥɹɞ. ɇɚɝɨɥɨɲɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɭ-
ɦɿɬɢɫɶ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɩɿɞ ɦɭɡɢɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ, 
ɳɨ ɨɤɪɿɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚɧɰɟɦ, ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɳɟ ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɚɤɬɨɪɨɦ ɿ ɜɦɿɬɢ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ ɜɫɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɪɚɡɭ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɸɠɟɬɭ ɬɚɧɰɸ 
ɱɢ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɣɫɬɜɚ. 
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